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D03SI ALONSO PÉREZ DEL. 
gado, del Confejo de fu Mageftad, 
íu Secretario, Intendente General 
de efta Provincia de Burgos, Cor-
regidor de íü Capital, y Comife 
íario Ordenador de los Reales Exer-
citos. 
A G O faber a la Jufticia de 
que por Don ígnaciodelgareda* 
Eícnvano de Cámara de el Rey 
nueftro Señor s y del Real, y Su-
premo Confejo de Caftilla , en 
Carta de diez y nueve de Julio 
del año paílado de mil fececíentos fefenta y tres, fe me 
avisó de la Orden del Confejo-, que íu tenor es el íí-
guíente. •... 
Por los Procuradores Syndicos Generales de la Vi -
lla j y Tierra de Benavente jjp" ha reprefentado al Con-
íejo , por mano del feñor Don Joíeph Aparicio , Mini£* 
tro de él, y Juez de Montes» y Plantíos,los cuidados, 
i que aquella pobre Tierra eílá fujeta , pretendiendo fe ferémuaforelComo j 
t \ l r, . . « v - n - • i T^I efta Intendenciatu»m0Je declare , cumplen con remitir los leítiaionios de Plan- ¿revirn* 
dos a la Efcrivania, que tiene dicha Tierra en la Villa 
de Benavente, para pallarlos defde efta á la Ciudad de 
Valladolid , fin necesidad de llevarlos perfonalmcnte: 
JEn cuya villa ha acordado el Con/ejci, que fin efte ro* 
deo , y dilación , dirijan dicliÉÉ|j$ro(Suradores de la 
Tierra de Benavente los TeílimonH^c Plantíos en de-
rechura , por el Correo, ala Intendencia de Valladolid» 
(?<# 
'¿Pue (¡ualquieraTeJH* 
tnonio fobre cumplimien-
to de Ordenes Generales 
A y 
ft- %Q5H 
y que por punta general fe execute lo mifmo en todos 
los Pueblos del Reyno , para evitar los gallos , que fe 
!cs ócafionan con eíte motivo ; y que lo proprio fe prac-
tique de otros qualefquiera Teítimonios , fobre cumplí-
miento d^e Ordenes Generales. Y para que V. S. feha-
lié enterado de efta providencia , y la obferve , y haga 
obfervar en el diftrito , que comprehende fu Jurifdic-
cion, fe lo participo de orden del Confejo , de cuyo 
recibo me dará avifo, para pon erlo en fu noticia. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid , diez y nueve de 
Julio de mil fetecieUtos fefentá y tres. Ignacio de Igare-
da. Señor Corregidor de la Ciudad de Burgos. 
Y para fu cumplimiento ordeno , y mando á la 
referida Jufticia, obferve , y guarde lo acordado por el 
Coníejo , y % {u confeqiiencia , para evitar gaftos en lo 
íubceísivo , dirija,por el Correo, á efta Intendencia el 
Tefbmonio anüaj de Plantíos ; el de Veda de Caza , y 
Eefca, y otros qualefquiera, fobre cumplimiento de Orde-
nes Generales , í in neceísidad de traerlos perfonalmentc, 
como le previene. •' " •< 
tez Haviendoíe fubfeitado continuadas competencias, 
*» que VlLn^ít fobre e\ conocimiento del fuero de los Familiares de la 
de el fuero, ios Familia- Inquilicion en los cáíos de Policíay yotros , íe ha fer-
rej del Samo oficio, v¡¿0, £u Mageítad declararlos en fu Real Cédula de diez 
y ocho de Agofto de mil fetecientos fefenta y tres j y 
íu tenor es el íiguiente. 
• DON CARLOS , por la Gracia de Dios, Rey de 
Caílilla, de León , de Aragón , de las dos Sicilias, de 
Jerufalén, de Navarra y de Granada , de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, de Cer-
deña , de Cordovayde Córcega, de Murcia , de jaén, 
de los Algarbes , de Algeciras, de Gibraltar , de las If-
lasde Cananas, de las Indias Orientales , y Occiden-
tales, Islas, y Tierra.Eirme del Mar Occeano , Archi-
Duque de Auftria , Duque de Borgoña , de Brabante, 
y de Milán , Conde de Abfpurg , de.Flandes , de Ti-
A l y B a r c e l o n a > ^ñor de Vizcaya, y de Molina, &c. 
A los del .mi Confejo, Prefidentes, y Oidores de las mis 
t'fc Au~ 
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles, de lativi Gifa, y Car-. 
te ,: y Ghanciilerias, Afsiftenie > Governador.es, Corre-
gidores , Alcaides Mayores, y Ordinarios , Efcrivanos, 
y demás Jueces , Jufticias., .Miniftros , y Perfonas,, que 
exerzan Jurifdiccion Real* qualefquier de todas las Ciu-
dades y Villas> y Lugares de ellos mis; Reynos , y Se-* 
norias ,. aísi los que aora fon , como los que íerán de 
aquí adelante, y,.a cada uno , y qualquicr de vos, á 
quien lo contenido en ella mi Carta toca, ó tocar pue-
da en qualquier manera : SABED , que por r\eal. de-
terminación y á Confulta de los de mi Confejo de vein-, 
te y dos de Diciembre de mil fetecientos cincuenta y 
dos, en villa de lo, reprefentado por la Audiencia de Ma-
llorca, con motivo de haverfe. negado el Tribunal de la 
Inquiíicion del miímo Reyno, á dar TefBmonio áChrií-
toval Bobér, de unos Autos pendientes en él, entrecríe,. 
y Mariana Bobér ,: fu hermana , en orden a, la nueva 
diviííon dé los bienes de la herencia de Don Juan Bo-! 
bér, fu Padre, y fbbre pretender tocarleíu conocimieo-* 
to : ella mandado , que los Secretarios del Juzgado 
Civil de la Inquiíicion de Mallorca, debían dar las Co-
pias, y Teftimpnios , que fe les mandaífe por la Real 
Audiencia;, de las-caufas , que motlvaíTen lh compe-í 
tencia , refpe&o de no dárfe eftos Teftimonios par&for-
mar conocimiento en ellas ,, si bien .para inftruir el ani-
mo de los Miniftros , á fin dé deliberar»íi fe formara, 
ó no la contención , ó competencia , executaridpfe, lo 
miímo por los Efcrivanos. de la Audiencia, quando por 
el Tribunal de la InquiGcion fe les pidiefíe , mediante 
fer efto conforme a la buena harmonía,, que debe hi-
mt entre ambos, y lo contrario muy perjudicial a los 
Tribunales , y a la C^ aufá» publica. Y aora con motir-
;vo de lo reprefentado por mi Real Audiencia de Cañar 
rias, fobíe lo ocurrido con el; Tribunal del Santo Oh> 
ció de la ínquificion ,de aquella Isla, en la Caula prin-
cipiada por el Corregidor de ella , contra algunos Su-
getos, que eílaban cortando Arboles en el Monte Lan-
fthcal, fuponieudo fe procedía contra un familiar del 
•ító A i San-
Santo Oficio, precifaron al Efcrivano'de dicha Caufaá 
oue fucflc a hacer relación de ella i fu Tribunal : de 
lo reprefentado afsimirmo por mi Sala de Alcaldes de 
Cafa,. y Coree, en quanto i la novedad pra&icada por 
los Incjüiíidores del Tribunal de Corte, en la Caiifa, 
que á querella de Parte eílaba pendiente ante uno délos 
Alcaldes de Cafa , y Corte, contra Doña jRofa Portero, 
muger de Don Phelipe de la.-inicia, Familiar , que di-
ce ier del Santo Oficio i mandando los referidos Inqui-
lidores, ó el mas antiguo de ellos, ¡ que el Efcrivano Ofi-
cial de la Sala , que como tai entendía en dicha Caufa, 
fuefíe a hacer relación de los Autos de la ¿Querella á fu 
Tribunal; en Confuka de fiete de Febrero de efte año, 
me propufo.quanto fe le ofreció de coníideracion para 
confervar la Juriieliccion Real , y aífegurar la mas recia, 
adminiílracion de Jufticia , con los exemplares , y pro-
videncias dadas en los Rey nados de mis gloriólos'Prer 
deceflbres , deíele el tiempo de los Señores Reyes Ca-
tholicos. Y por mi Reíblucion conforme á ella : He ve-
nido en declarar, que el modo propuefto de mandar á 
Jos Efcrivanps, f Secretarios refpecíivüs, aísi délos Tri¿ 
bunales Reales, como de la Inquiíicion , que den Tef-
timonio de lo reíukante de Autos, es el mas covenien-
te a ambas Jurifdieciones , obfervandoíe por una , y 
otra, íin diferencia alguna , pudiendo afsi enterarfe de 
la razón que tengan, ó déxen de tener , para acudir á 
formar competencia por fu refpeétivo Confejo, íin que 
por manera alguna fe detenga el curfo del proceíTo , en-
tretanto, ni fe ofenda la autoridad del Tribunal, ó Juez, 
que entienda en el : Y en fu confeqüencia , quiero, y es 
mi Real voluntad, que la Refolucion citada del año de 
mil fetecientos cincuenta y dos, por lo que toca á la 
Real Audiencia de Mallorca , fe obferve en todos los 
reftantes Dominios de mi Corona , abfteniendofe todos 
los Tribunales deja ínquificion en el abufo de mandar 
a los Eícnvanos de, los Juzgados Reales , que vayan á 
hacer elación de los Autos originales , por bailar el 
Tdhrnonio , <pe deben-dar , paíTandofe para ello un 
Ofi-
3 
Oficio extrajudicial por medio del Inquifidor mas anti-
guo > al que preíida la Real Audiencia , ó Regente del 
Juzgado Ordinario; pero fin que eílo en maneraalguv:.'' 
na detenga el curfo de la Caufa halla que té formalice 
la competencia, y reciprocamente los Notarios , y Se-
cretarios de los Tribunales de Inquificton deberán entre-
gar iguales Teítimonios, ííeirspre que íe les pidan por el 
Juez Real , ó Miniílro que preíida las Audiencias, ó 
Cnancillerías Reales, con la miíma calidad de na ía-
brefeer haíla la; formación de la competencia : Y para 
evitarlas de aqui adelante en las Caufas de denuncias 
de talas de Montes, y todas las que miran a peñas de 
Ordenanzas *Municipaíes , ó Generales de Policía, ert 
que no hay, ni debe haver exemptos de la Jtirifdic-
cion Real Ordinaria , por el daño, que traen á la Cau-
fa publica femé jantes Privilegios : (como íe ha verifi-
cado en la Caufa de Canarias , en la qual el Familiar 
Don Diego Mesia , abuíando de ella , taló el Monte 
Lantifcalde aquella Isla) Declaro afsimifmo , no deber 
gozar fuero en eftos cafos los Familiares, para que con 
la impunidad , que ha experimentado efte , no cometarí 
tales excesos y y,que el conocimiento de dicha Caula 
para proceder contra el r y demás cómplices, toca a la 
Jurifdicion Real, conforme á la Real Ordenanza de Mon-
tes, y Plantíos ; para lo qual concurre también el dtf-
acato con que reípondió al Guarda de dicho Monte,que 
la licencia para cortar eftaba en la Acha , y la reíiíV 
tencia a la Jufticia en receptar en fu cafa á dos feos 
cómplices en la tala v cuyos exceíFos fon cafos excep* 
tuados en la Concordia , que privan del fuero al Fa-« 
miliar , y por la miíma razón en las Caulas de extrac-
ción de Moneda fuera del Reyno, y en los Vandos pro-
hibidos de Armas cortas , no gozan tampoco de fuero 
los Familiares ,, por deber fer la contravención á los 
Vandos públicos de Policía General del Reyno cafos ex-
ceptuados , cuya uniforme obfervancia en todos los Vaf-
fallos , prevalece a la caufa impulíiva, y particular , que 
movió á conceder el fuero, porque la utilidad publica 
A y pre-
prefiere* la particular. Y haviendofe publicado e¿i el 
Confcjo efta mi Real determinación , acordó fu cum-
plimiento , y para que le tenga expedir eíla mi Carta: 
Por la qual os mando a todos ¿ y a cada uno de vos 
en vueftros Lugares , Diftritos , y Jurifdicciones , que 
luego que la recibáis , obferveis , y guardéis, y hagáis 
guardar , cumplir, y executar , en todo , y por todo, 
quanto va expreffado , fin contravenir , ni permitir que 
fe contravenga a ello en manera alguna ; -antes bien, 
para fu entero cumplimiento , daréis, y haréis dar, y 
que fe den jas ordenes , y providencias , que fe requie-
ran , haciendo , que eíla providencia fe ponga con las 
Ordenanzas de buen govierno de mis Confejos, Chan-
cillerias, Audiencias , y demás Tribunales , y que fe 
anote en los Libros Capitulares de Ayuntamiento de 
cada Pueblo, para que íiempie confie , por convenir af-
fi a mi Real fer vicio, y fer eíla mi Real voluntad ; y 
que al traslado impreíTo de eíla mi Carta , firmado de 
Don Ignacio Eílevan de Igareda , mi Eícrivano de Cá-
mara mas antiguo , y de Govierno de mi Confejo , fe 
le de la mifmafee, y crédito, que áfu original. Fecha 
en San Ildefonío á diez y ocho de Agoflo de mil fetecien-
tos fefenta y tres años. YO EL REY, Yo Don Aguf 
tin de Montiano y Luyando, Secretario del Rey nueí-
tro Señor, lo hice efcrivir por íli mandado. Diego, Obif-
po de Cartagena. Don Joíeph del Campo, Don Tilo-
mas Maldonado, Don Juan Martin Gamio. Don Pedro 
Ric y Exea. Regiílrado. Don Nicolás Verdugo. Thenien-
te de Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. Es Co-
pia de la Original , de que certifico. Ignacio de Igareda. 
^ Y para fu puntual obfervancia , ordeno , y man-
do á la Juílicia del referido Pueblo , guarde , cumpla, 
y execute fu contenido en quantos aífumptos ocurran 
« * m*.T*~ Í e r f I I T ^ ' ^ í * * * f e ^travenga en ma-hitada }ufticia de las alguna. 
rfñas de Paños, y de- Para cumplir una, Orden, con que me hallo , de 
t S ^ Ü S Z Í KJ • " ^ f e n e r a l d e C ° m e r C Í o >T W ¿ el eílado de las 
de ±omb> eraste, la ex. *at>ricas de Panos } Texidos de Lana, y de ladeSom-
frejsion que Je previene. ' 7 
4 breros , que hay en.eíle Partido , del adelantamiento, 
o atraíío , que puedan haver tenido de algunos años a 
eíla parte en el numero de ellas, y en la calidad de los 
géneros, que fe fabrican , con el fin de providenciar lo 
conveniente a fu fomento, fe encarga ala Juíticia, que 
con la pofsible brevedad me.paífe Teílimonío ,quejuf-
tifique el numero de Fabricas , que hay en fu Pueblo, 
arreglado á la noticia, que comprehenden los veinte y dos 
Artículos íiguientes. 
KOTieíAS, QUE E L I N T E N -
dente de Burgos deberá dar á la Real 
junta General de" Comercio /{obre las 
Fabricas de Paños , y todo ge-
x ñero de Lanas, y Fabricas 
de Sombreros. 
I. 
XJQ Fabricas.de Lana hay en la Provincia, fus ckf» 
fes, y calidad de los Texidos, que hacen , nu-
mero de Telares en cada Fabrica , el de la gen-
te, que emplea , con diftincion de las diferentes manio-
bras , y de Maeftros, Oficiales , y Aprendices. 
I I . 
Si la Fabrica fe compone de diferentes Facultati-
vos , que trabajan cada uno por íii quenta , ó íí es de 
uno , ó mas Comerciantes , ü otros Particulares , que 
Jes dan que trabajar, y con qué circunítancias, y con-
diciones. I <P» 
I I I . 
Si forma Gremio yy tiene Ordenanzas proprias, y 
las obferva, que fe remita Copu de eÜas á la Real 
A 4 . • Jua-
/ 
Tunta, que safios de Comunidad tiene el Gremio , y 
í quanto fuben ai año 5 . las Fabricas, que no-forman 
Gremios , cómo fe goviernan , para que i los Texidos 
fean de ley } fi tiene Ordenanzas, y Veedores , quien 
nombra S eftos, y vigila á que cumplan con fu obli-
gación i fi tienen gaítos voluntarios > que le carga a 
todo el Cuerpo fu importe. 
••' '- • N " • . .' V . 
i v.. • • ; 
Qué cantidad de Lana fe confume en cada Fabri-
ca , fus diferentes calidades, y precios; quéTexido fe hace 
de cada calidad , y quantas piezas, ó varas, de cada claífe: 
íi tienen la Lana en el Pais , ó viene de fuera , y de 
qué diftancia, qué cofte tiene de portes , íi paga de-
rechos , quinto, y en qué parages j íi los derechos fon 
del Rey , ó de Señores , ó íi fon Municipales ; íi toda 
la Lana , que fe produce en la Provincia , fe emplea en 
íús Fabricas , ó íi fe vende parte de ella fin labrar, y 
de qué calidad, y el poco mas, ó menos de la canti-
V. 
Si tienen en la Provincia Fabricas de todos gene-
ros de Lana, que fe nccefsitan para el ufo de fus ha-
vitantes , incluyendo los Écleíiaíticos , Religiofos , y 
Monjas ; ó íi viene de fuera parte de fu confumo , y 
íi de otras Provincias del Reyno , 6 de Paifes Eftran-
gerosy qué géneros fon , de qué precios ; y un com-
puto prudencial de la cantidad: y qué difpoficiones hay 
en el Pais , para eftablecer las Fabricas , que faltan, 
y el genio de los Naturales. 
. " • 
V L 
Razón de los diferentes géneros de ropas, que fe 
hacen en la Provincia ; la calidad, y precio al pie del 
A eiar , de cada genero ¡ fi tienen defpacho en el Terri-
tono & F e m s d e k p r o v ¡ n c ¡ a . ó fi fc h a n d e c m -
?W lexos, a que diftancia, qué coíle hay en portes, y 
ffififef H^rech^pagaadcaanfiti, y ¿ l o s f t ¿ 
b*os donde fc confumen, V I I 
Las Fábrí^ási que eftán bien adelantadas j procu-
rara el Intendente indagar las caüfai i qüeíe debe k 
atribuir fus progreíTos, oyendo i los Facultativos, y::'¿é* 
lilas fügétós mas prácticos, é inteligentes del Pueblo, 
informartdofe aísimiírno; de -lo que eaufa el átraífo de 
las que no han medrado* encargando a los iñtereífados, 
y demás Fabricantes mas hábiles, lé propongan el mo-
do de remediar él daño , y difeurrari ios medios de qué 
íé podrá valer la. Real Junta 5 para fomentar íü indus-
tria , corrió no fearí Franquicias > ni cóía qué ceda ert 
menofcabo de lá RealHacienda* íox.: • ; r . 
Razón del precio de Comeftibíes ^ y demás áf^  
fumptos del coñfumo , Lé'ña'j Carbón , Alquiler de Ca-
ías, &c. Y de los Operario ,^ - quales fon los que traba-» 
jan á jornal ¿ 6 a Hechuras, y qué gánánuhós 'j y otros* 
I x. , 1 -
Si limpian bien la Lanaantes de darla a hilar; íí 
hay en el Pueblo, y íüs inmediaciones bailantes hilan-
deras; íí hilan bien; con que genero* de Torno 5 á qu£ 
precio hilan ¿ quánto gana al ate tima Hilandera mé^ 
diana* 
SÍ tienen Batán eri él Pueblo y o íí* éftá ¿rítante, 
qué cofte ¿ ,y embarazo caula te diíláncia> fí teniendo 
uno -mas cerca* ó mejor* íe lesofcliga ir a otro: Quin-
to Batán dan á dada* claífe de Paño>< éfio es ^  dé quáñ* 
to. fe encoge en fu largo ^ y ancho, y defpües al ent-
rarlo , quánto recupera > de lo que haviá diiminúido ílí 
largo , y ancho* •• i .V X 
y J '. 1 \ '-T»á t>'' -i • n f - • "> ? 
SÍ hay buenos Tundidores ; 'qué éofté tíénd rriiá 
pieza de tantas varas ; íi lasTíxeras fe hacen en eiPais, 
d vienen de fuera, y (büáríto cuáftan^  :, 
•. • . - r ,..;.. ..:'. . J - y •¿••J fi r - •  A 
' • ; • • " " ! " ' I . 2 .- •.. - níiO'. ••••<• • jLjiti 
J Af XII, 
.X I L 
Si tienen buenas Prenfas, y Planchas, y Cartones} 
fi fe hacen en el País, o vienen defuera , quinto cuef-
tan , fu methodo de prenfar j qué grado de calor dan 
á las Planchas. 
X I í I. 
Lo que toca a Tintes, que ingredientes ufan pa-
ra cada color} los que fon del Territorio} los que vie-
nen de otras partes del Reyno , ó de Paites Eftrangcros, 
con fus precios } fi pagan algún derecho } qué cantidad 
emplean en una pieza de tantas varas, ó en tantas arro-
bas de Lana } qué colores dan en Lana , en Hilo, y en 
pieza } qué colores tienen mas , ó menos perfectos} íi 
ion de duración} los que fon defect-uoíbs , en qué fe 
difeurreque coníifte. 
: . . • . - . • 
X I V. 
Las Ropas, que necefsitan de luftre , qué metho-
do tienen para darlo j cómo quitan la grafía á las que 
no te abatanan. 
; \ b Ü2?1tuX V. , 
Donde te hacen géneros de Eftambre, cómo apro-
vechan la Lana corta , que queda } íi la emplean en ha-
cer Paño de inferió* calidad, ó la venden. 
X X I . 
Que te remitan ala Real Junta mueftras de todos 
los Géneros, que fe hacen en cada Fabrica, defpues de 
darles la ultima mano, de orilla á orilla , con expref-
íion de fus claífes , y precios , y de la cantidad de La-
na , que fe emplea para tantas varas, con fu precio, 
i . 
X V I I . 
Una deferipcion de los Telares de ancho, y eftre-
cho, que fe ufan, y de los principales Inftrumentos. 
i i X V I I I . 
igual razón fobre Sombreros, calidad, y cantidad 
de 
de íos que fe fabrican* donde fe venden, fus precios* 
derechos, que pagan ; íi tienen el pelo de Conejo en ejl 
Territorio j f1 ¡,ty íaben preparar en el Pueblofj &c< qül 
fomento tienen i qué les falta* 
X í X, 
Sí feobfervan las leyes , tocante a paitos j áfsicóti 
el po}>re , como con el rico< 
, \i •" i ip v i l . 
Que medidas toman para eonfervaí j y mejorar k 
caita de Ganado Lanar ; qué precauciones para confer-
var la cría los Inviernos rigurofos* 
. ; . . . . X X L 
Qué enfermedades fuele padecer cite Ganado y y 
qué remedios fe ufan? 
1 . X X I L 
. Si tienen algún fécreto 4 ó.faben algún medio dé 
mejorar la calidad de la Lana, 
La confervadon, y, aumentd de los Montes, y Plan-* 
tíos es uno: de los principales cuidados de la Monarchia^  
confequente a lo que previene la Real Ordenanza de ñV 
te de Diciembre de mil feteciéntos quárenta y ocho j y 
por Real Refolucion de fu Mageítad [$ de diez y ocho 
de -Octubre de mil fetecientos fefenta y tres ¿fe hádig^ 
nado extender* las penas eítablecidas en ellas a los Monf 
tes de los Dueños particulares, que literalmente fe ex?4 
preíTan en la Real Gíedula fguiente* 
EL REY, Don joíeph Aparicio y Ordoüez, y 
Don Andrés de Valcarcel Pato, del mi Confejo, y Mi-
niítros encargados pajfc el - aumento de Plantíos, y con-
fervacion de Montes, Corregidores-, ré tntendehteá, Go^  
vernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios3 y demás 
Jueces , Jufticias , Míniítros , y Perfonas de ellos mk 
Reynos, y Señónos ; SABED * que por el Conde de 
Priego, Coronel de mis ¡Reíd es Guardias V Valonas, fe ha 
al A ó ex-
J^ue las penas eftablt¿ 
cidas en la WedlOrdenan-
za de 7,, de Diciembre de 
17484 /obré conferva-
cio» dé Montes ¡y aumen-
to de Plamhs ,fe e/tien-
de también á los Montes 
deloi Dueños particula-
res» 
expuefto al mi Coníejo, que perteneciendo a fo Gafa, 
f Mayorazgos los Lugares , y Baronías , con el Domi-
nio , y Jurifdiccion de Sanca Croché , y Gaybiel , en 
la "Comunidad de Albarraan , con Jos Paftos, y Apro-
vechamientos de las DeheíTas , y Monees, que compre-
hendian, y la facultad de penar , y caftjgar a los que 
hacían daño, -fe hallaba, en efta póííefsion , y lo ha-
vian eílado todos fus AnteceiTores, en tanto grado, que 
en lo antiguo fe principió un ruldofo Pleyto entre los 
Dueños de dichas Baronías , la Ciudad de Albarracin, 
y .fus Aldeas fobre eftos Aprovechamientos-, que def-
puesfe concordó en el año de mil quinientos ochenta 
y fíete ; y entre los pa&os, y condiciones-, que fe pu-
ííeronen la Concordia , fue uno por lo perteneciente 
á los Montes, imponiendo á los que cortaren Leña la 
pena de cinco lucidos por cada pie , la rama doce di-
neros , y por la carga de Leña feca dos fueldos > que 
como las condenaciones, y penas eran tan benignas, no 
fe detenían los Vecinos de 4a Ciudad , ni Aldeas en 
cortar, y talar los Montes de la dicha Baronía , me-
diante que íiendo mayores en otras parces , todos acu-
dían á ellos j y íi no fe ponía remedio , á coreo ciem-
po los dexarian inútiles , y los Mayorazgos padecerían 
efte quebranto , y fin rendimiento las Yérvas de las 
peheuas, porque faltando a los Ganados en el Invier^  
no el abrigo de el Monte , y manutención de la hoja, 
i i . perecerían j y no havria quien pudieíTe tomar en arren-
damiento las dichas Dehefás. Y teniendo entendido, 
que por las generales providencias dadas para la con-
íervacion , y aumento de los Montes , fe eftablecian 
mayores condenaciones contra los taladores , y delin-
cuentes, las • que feobfervaban inviolablemente en aquel 
Partido, y Pueblos del mi Reyno de Aragón en fus 
propias DeheíTas , y Montes , no obftante qualquiera 
Ordenanza, ó coftumbre antigua, parecía no debía de 
fer de peor condición el Conde de Priego , en lo tocan-
te a los Montes de fus DeheíTas, para que fe obfervaf-
íe lo mifmo i concluyó pidiendo al mi Confejo, Ubraf-
o A fe 
^ 
fe el cofrefpoñdicíite Défpactio i cometido al-Corregid 
dor de Alba r^áCM , para que puíieííe el mayor éuidadd 
en la confervacion , y aumento de los Montes de las 
citadas Baronías * proprias de loa Mayorazgos, nacien-
do que las denunciaciones, que fepufieífen por los Guar-
das, fe juzgáífen con arreglo a lá Real inftruccion $ ex^  
pedida por punto general, para los Montes, y Plantíos^ 
exigiendo las multas, y penas prevenidas en el aífunto* 
Y vifto en el mi Confejo , teniendo prefente los In* 
formes ejecutados por vos Don Jófeph de Aparicio, f 
el Corregidor de Albarracin, lo dicho , y alegado por 
aquella Ciudad J y Comunidad , y lo expuefto fobré 
todo por mi Fifcal, me hizo prefente m Oonfuka dé 
veinte y feis de Agoíto de efte año , lo conveniente qué 
feria , que la impoficion de penas eftabiecidas en la Real 
Ordenanza de confervacion de Montes, y aumento de 
Plantíos , expedida en Buén-Retiroáíiete de Diciembre 
de mil fetecientos quarenta y ocho , íe extendieffe tarri^  
bien á los de los Dueños particulares, fin embargo de 
que por expreíías convenciones, ú Ordenanzas, huvieP 
fe impueftas diftintas de las que previene dicha Ordé^ 
nanza. Y por mi Real Reíblucion á ella ? he declarado^ 
que la referida Ordenanza de Montes, y Plantíos eá 
eomprehenfiva de los de Particulares, que debe obfervat* 
fe en los del Conde de Priego : Y havieñdofe publica* 
do en el mi Confejo efta Real Refolücidn , fe acordó> 
para fu puntual cumplimiento , expedir efta mi Cedu* 
la : Por la qual os mando á todos, y cada Uno dé vos 
en vueftros DiftntoS, y Jurifdicciones , que luego qué 
la recibáis, b con ella fuereis requeridos> veáis mi Real 
Refolucion , que queda citada , y en fu confequéncia ob-
ferveis, y guardéis la referida Ordenanza, expedida eri 
fíete de Diciembre de mil fetecientos quarenta y ocho* 
para el aumento de Montes , f confervacion de Plan-> 
tios en los Dueños particulares, y del Conde de Prie-* 
go, en la forma que en ella » y fus capítulos fe pre-
viene ', fin contravenirla en manera alguna , que aísi eá 
mi voluntad ; como que al traslado ¡mpreífo de efta 
mi 
m$j£ 
• - • _ 
• 
mi Carta , firmado ¿e Don ]úm¿t Pételas., mi E t 
criyano de Cámaraj y de Qovierno del, mi Confejopor 
lo tocante á los Reynos de la Corona de Aragón, fe 
le dé la mifma fee, y crédito > que á fu original. Da-
da en San Lorenzo á diez y oeno' de. Octubre de-mil 
letecientos' íeíenta y tres, YO EL R E Y . ^ Por man. 
dado del Rey nue&o Señor. Don Nicolás Manzano y 
Marañóme Es Copia de fu original, de que certw 
fico. ,.'. | Madrid veinte y cjuatro de Oftubre de mil íéte-
cientos fefenta, y tres; Don Juan de Piñuelas, 
. , Son repetida^ las¡Ordenes comunicadas a los Pub 
bíos , .encargándoles la obfervanciá ", ^ puntual cura-
r£>ue dentro de echó plimiento de lá Inftrüccion,y Ordenes expedidas para 
%4sfi remitan las %uí- ¿ | a u r r lento , confervaciort , y reintegro de los Pofitos 
tasdehs Pofuos ,v fep . . • t , i . .»/ ;, , £% :-. ^ r , 
timomo.de/ii reintegro, de los Pueblos > con la prelentacion de Quentas , leí-
laxo las penas , que fe timonios s e importe del maravedí en Trigo, y en dn 
TufidTZíeiyeZ¿% üero r y ballandofe en deícubierto mucha* de las refe-
obferve el Methodo ,qué ridas jufticias , y que por él no fe puede formar la Quen-
vawfcrto. . ta , y Plano general de los del Partido ,: qúe;defea por 
inflantes^  > y fu remifsion el Señor Marqués del Campo» 
de Villar, del:Confejo de fu Mageftad :*? lu ; Secretariol 
de Eftado , y del Defpácho Uñiverfal de Gracia , y juf-
ticia , y Superintendente General de los Pontos del Reyr> 
iio ; Ordeno á la citada JuMcía , que én.elpreciío ter-
mino de ocho diasíprefente las Quentas refpe$;ivas, naf-
ta fin de junio de mil fetedentós ieíéntá y tres , con 
el contingente del maravedí , y él; Teftimonio de cftár 
reintegrado el PofítOj haciendo ireíponfables a; los Inter-
yentores, y con apercibimiento deque á cofta de ellos 
defpachare Tropa Militar , que facilite el total cumplid 
miento de quantoeftá prevenido ; obíervando defde pri-
mero del preíente mes en adelante > fobre el ufo de el 
Papel Sellado , las .reglas, qub.fe explican en el equita-^  
tivoMethodo , que en Carta dé,' trece de Noviembre 
m ai'o próximo antecedente , me remite el referido 
benor Marqués del Campo de Villar, y fu tenor es el 
iigmente. „i . J 
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que fe obfervará en los Potitos del Rey* 
no, para el ufo éc\ Papel Sellado % con-
forme a las Pragmáticas* Reales Deere* 
tos /y Ordenes expedidas, que fu Ma-
geftad ha mandado tengan fu entera ob* 
fervancia, defde primero de Enero de 
1764. menos en quanto á los Libros, 
que no fe hará novedad en los que rigen 
al prefente ,hafta cumplido el año fin de 
Junio del citado de 1764.que.fe for-
malizara conforme irá decla-
rado. 
Tofitos 'Reales antiguos , refiáblecíios) 
nuevos, y que fe fundaren con fondo 
dedofcientas fanegas arriba en Trigof 
u en dinero. 
LOS Libros, 6 Quadernos, que íe contemplen pre> cifos , fegun el fondo , y-gyro de cada Ponto, 
han de fer por entero en Papel de Sello qoarto i y íí 
cumplido cada año no finalizarle dicho Libro, ó Libros, 
fé continuará , halla que llenen todas fus hojas* y con-
fuma el Papel fellado, que tengan, por eftár afsi pre-
venido en las Pragmáticas. 
Las Quentas por entero en Papel de Oficio, y 
la Copia, que de ellas queda en el Archivo del Pofitoí 
en papel común , menos el primero, y ultimo pliego, 
que han de fer en Papel de Qücio* 
Las 
Las Licencias para lá faca dé Trigo, ü dinero, fe 
podrán fdár en Carta, ó al margen del Mentonaí ¡ 6 
Teftimónfo córt cjué fe pidan j- pero dandofe aparee por 
aríté Ücrivano , ha de íer en Papel del Selló quarto^ 
Las Eícnturas de obligaciones de yejnte; fanegas 
arribad las'de compras, y ventas^ las execüciortes, y 
apremios^ y quanló fe trate judicialmente;,;aunqüe no 
llegue a íer contendpíb , ha de fer en Sello (Juarto. ; ; . 
' • ' • Lós^teílimOñtós'de reintegración"", ' y l]ualefquiera 
Otros | entPapel ¡cjfj tSello .quarto,,> perqií» ÍÍIQ ,én co1r# 
pulfa , bailará el primer pliego. * f,;...,. , . 1. -
} ; 4odó lo démáá providencial para el^gO^iefño de los 
Poíitos[j bien fea porque fe fiente en .fus;. Libros., o"pol-
que corfefponda fentarfe en los Libros de Ayuntamien-
to > ha de íer en Selló quarto >! dé que deben córriponer-
íe,unoSíj y otros*:.; . : ; , • : . - • \ ; .:.:•:.:'••'; .• :. • • ú 
"" 1 3 Pojitos UeMtS\dntiguó$ $ reftaHeSdos, L 
m « inuepos:,.i .¿p# A ¡funden }]á$a vejé-
té fanegas* 
Refpecto el poco fondo de los Poíitoá, que hay 
taílá el numeró de veinte fanegas S {y qué por lo tan-
to no fe carga.galló alguno) fedifpetifa igualmente to-
da formalidad de Papel , menos los Teíliraonios > que 
han de fer en el de Ofició* ,x¡ .,,'.-, M 
- Poftos Reales antiguosí^teflMeddaíi > 
,t /j . . nuevos, y; que fe i funden Úefdé vün^-
¡| • c ;•: U fanegas-.:jMfid.dofcientas4 rioq 
t¿-.i-.. I Q tpiG • oíbib - . iknrl on G i nbi í' , , 
~ p SusLibrosi* cr Quadernos ea Papel; común amenos 
el pr imero^ ultimo pliegoy que han de íer en Papel 
desello quarto. ,.; . r 
-l54s)Quencas ¿h papel comurí ¿ menoá elprimero, 
y ulttmg^plfegó , que handeferenPapel.de Oficio." 
, ^ ^ : ^ f t i m o ^ i o s todos en PapeUe Oficio, i n r 
L a todo lo reíUáte: de. Efcriairas de oblaciones* 
J:. ... í b 
en 
y 
en las de compras , y ventas; en ejecuciones > y apre-
mios ; y en quanto fe trate judicialmente , el Papel 
ha de fer de Sello quarto, como va prevenido para los 
Poíitos de doícientas fanegas arriba. 
Montes de piedad , Cambras , o Vo« 
fitos fujetos a ¿a jurifdiccion Eclefiaf-
tica. 
En íiis Libros, Quademos, ni Quemas, no cor-
reíponde Papel fellado. 
Los Teftimonios de qualquier genero , Eícrituras 
de obligaciones , de compras , y ventas, y quanto íe 
trate judicialmente ante Juez Secular, ha de íer en Pa-
pel de Sello quarto. 
Los actos , y diípoíiciones , que tomare el Ayun-
tamiento , a cerca de los Oficios , y del govierno de 
eftos Poíitos, deberán fentarfe en los Libros de Ayun-
tamiento , que han de íer íiernpre de Sello quarto* 
Todo lo qual íe obíervará inviolablemente, ib pe-
na de reíponfabilidad por quien contravenga. Buen-Reti* 
ro, y Noviembre veinre y nueve de mil fetecientos 
fefenta y tres. 
Haviendo reprefentado al Rey el Inípector de Mi - &éalOrden,p¿expll* 
licias, folicitando declaración de íi gozaban de la exemp- ™ filos empleados ded-
cion de entrar en el forteo, para Soldados de ella, los t^Trüb^X 
empleados de Cilleros , ó Cogedores de Frutos por el Cruzada, Criados de la 
Tribunal de Cruzada , y el Eftado Ecleíiaftico , los zafa de Guadañeólos 
Criados de la Cafa de Guadalupe, Orden de San Gero- duw^ftullUnteTTu 
nymo, y los hijos de Arrieros Conductores de Eftu- UniverfidaddeSalama*-
diantes á la Univerfidad de Salamanca, con Defpacho ttíTtíí'ííf^ 
1 1 x . n t ^ ^ i i 11 l a i ¿JciteidMeUA, e/tan ,* 
del Maeítre de Eícuelas de ella , no obltante que los no eumptos de entrar en 
Arrieros fe empleaíTen en el trafico de la Arriería para el Svr^°de Milicias j ? 
f r i j ^ r '~ quienes deben íer nombra 
Otras partes , a fin de atender a lti manutención , por %tfaraiot ¡ales oficios 
el Excelentifsimo Señor Marqués de Squilace , Thenien- de cilleros, h Cogedores 
te General de los Reales Exercitos , Secretario de Efta- Aefmus. 
do, y del Deípacho de Hacienda , y Guerra , Gover-
nador de efte Confejo , y Superintendente General ¿el 
Co-
..rt\. 
•.•A ^A 
• 
Cobro , V Diaribucton de ella ^  en GártórOrden de 
veinte y dos de Biciembre prójimo ¿atentóte , me 
aviía haverfe %nado íu Mageftad declarar io%ienxe. 
A répreíentacion del Infptók* General: tfc- Mili-
cias , en íolieilud de que el Rey le firva dtelarar , fa 
gozan de la exempeioridé entrar en él Sorteo , para bol-
dados de ¿1%1 los empleados ;dd Cilleros , o Cogedo-
res de Frutos , por el Tribunal dé Cruzada , y el El-
tado Eclefiaftico > los Criados de k Cafa de'Guadalu-
pe, Ordemde Sari Geronymb , f los hijos:de Arrieros 
Conduaores de Eftüdiantes á la üniverfídad de Salar 
manca", con Defpachóá del Maeftre de Efcueks de ella, 
no obftante , que los Arrieros fe empleen en el trafico 
de la Arriería , para otras partes , a fin de atender á 
fu manutención , fe ha dignado fu Mageftad declarar: 
Que para los Oficioá de Cilleros, ó Cogedores, fe nom-
bren defde luego , y en lo fuccefsivo, á los de la quar-
takclaffe de Vecindarios , que para entrar en los Sor* 
téos de Milicias apreviene el Articulo IX. de la Adió 
ciotl de veinte y ocho de Abril de mil fetecientos qua-
renta y cinco , que fon : Los cafados , con hijos: Viu-
dos, con hijos ¡> y Mozos de Cafa abierta , que tengaa 
Oficio 5 ó cultiven Hacienda; y que fe recojan los Ti*-
tiilós••', que éften dados á otros , que no fean de efta 
claííe , á fin de evitar por eíte medio, que dexen de 
entrar en-los Sorteos de Milicias los de las demás claf-
íes, por el orden , que difpone el referido Articulo IX. 
Que por lo que toca á los hijos de Arrieros, que 
conducen Eftüdiantes á Salamanca, fe obferve el Arti-
culo XII. de la citada Real Adiceion , que trata, de los 
Mozos folteros , que anduvieren empleados en la Arrie-
ríaj y las Ordenes de fíete , y trece de Septiembre de 
mil fetecientos cincuenta y quatro , por las que efta re-
íuelto , no fe incluyan en los Sorteos de Milicias los 
verdaderos Eftüdiantes, aunque fean íolo de Gramática, 
deipreciandofe qualquiera otra exempcion , que fe pre-
tenda , y n o fca a r r C gl a da a dichas Ordenes , y Arti-
.v^^o* . . . i . 
" » * • • > . : . . . • _ . 
• • • • . - . ' . 
Que 
o 
Que por lo que mita a Criados de Comumdadesj 
íi incluyan en los Sorteos y á todos aquellos, que tu-
vieífen empleados en fus haciendas de Campo , u otros 
Miniíterios, y á los que mantuvieren i-ñttd Clattfira, no 
fiendo coftumbre mantenerlos , como efta prevenido en 
las Ordenanzas de Milicias a fol, 175-. 
Y que fi en los caíbs, en que no hay exempcion 
para efte Servicio, intentaren perturbarle los Jueces Ecle-
íiafticos con fus Defpachos , fe dé cuenta á íii MageP 
tad , con juftifieacion , para tomar en fu vifta la cor-
refpondiente providencia : de cuya Real Orden lo par-
ticipo á V*.S. para fu inteligencia , y cumplimiento en 
la parte que le toca. Dios guarde á V. S. muchos años* 
Madrid veinte y dos de Diciembre de mil fetecientos 
fefenta y tres, El Marqués de Squilace. Señor Intenden-
te de Burgos* 
Á confuirá de la Junta de Comercio ? y Depen-
diencias de Eftrangeros, ha refuelto íu Mageftád fe dé 
en todos los Puertos, y Lugares de Comercio , empe-
zando por los Marítimos , una Lifta de los,Comercian-
tes , que huviere en cada uno de cada Nación Eftran-
gera , firmando todos ellos fus nombres,. que fe hadé 
renovará principio de cada año , Con los que vinieren 
de la reípe&iva Nación , ó entraren a íér Nacionales Ef-
pañoles, por alguna de las razones, que les dan el .ctc--
recho, y goce, de modo que fe corte el abüfo experi-
mentado de haver Sugetos, que paífan por EftrangeróSj 
para desfrutar los derechos de los Tratados , y defpues 
fe declaran Efpañoles, íi les acomoda : Y deíeando fu 
Mageftád tener una Matricula circunftanciada de los Ef-
trangeros , que negocian en íus Rey nos , y que efta fe 
renueve cada año , con los que fe aumenten, ó difmi-
nuyan : Confequente a efta Real Refolucion mando a 
la Jufticia del referido Pueblo, que en el precifo termi-
no de ocho días , de como le fea entregada efta Orden, 
remita al Oficio del infraferipto Efcrivano Teftimonio, 
que juftifique íi hay , ó no en el Pueblo Comerciantes 
Eftrangeros, y de qué Nación >y haviendolos , firma-
xm 
J&ue a principio dé ca-
da año fe dé en todos los 
Vueb'ios-y Lugares de Co-
merció ¡empezando por los 
Marítimos , una Lifla dé 
tos Comerciantes de cada 
Nación Eftranverd , que 
buvieré en cada ano/fir-
mando todos ellos fus no-
bres\y que efto mifmo fe 
practique en principio de 
cada ano. 
rán 
Que fe publique*} há' 
va entender en cada Fue-
blo , hallar fe depofúadas 
varias cantidades en las 
Theforerias de^athalu-
ña% y Mallorca pertene-
cientes a Individuos del 
extinguido Batallón de 
Inválidos de Cathaluña, 
y a fin de difpowr fúdif 
tribucionjj dejlinocon ca~ 
val conocimiento, quiere 
fu Magejiad fe publique, 
y haga entender ejla no-
ticia* 
^ al pie : y que efta mifma diligencia fe ha de repe-
tir en principio de cada un año, remitiendo otro igual 
Teftimonio , que lo acredite, para que con él íe pueda; 
trasladar á: noticia de íu Mageftad. 
En las Theforerias de Cathaluña , y Mallorca fe 
han mandado depoíitar varias cantidades , que perte-
necen a Individuos del extinguido Batallón de Inválidos 
de Cathaluña , procedentes del'tiempo , que manejaban 
íús intereífes el Habilitado principal Don Juan Antonio-
Eftevanez , y el Subftituto Don Bernardo Efcudero, y 
á fin de diíponer Tu diftribucion , ó deftino con cabal 
conocimiento , quiere fu Mageftad fe haga^publicar ef-
ta noticia para, que fi íiuviere qpienes por si , o coma 
herederos,, y Teftamentarios conocidos de los que ha^  
yan muerto y tengan que repetir haberes del citado ex-
tinguido Batallón de Inválidos de Cathaluña , acudan 
á producir fu acción , y juftificar fu derecho por mano 
del Marifeal de Campo Don Antonio Maníb , Infpee-
tor General de la Infantería , dentro del preciíb termi* 
no de dos años i que deberán 'concluirle.' en ultimo de 
Diciembre de mil fetecientos íefenta y cinco , y paífa-
do eí^ e plazo fe difpondra del caudal en Sufragios por; 
los Iritereflados : y por íi haviere alguno en el. referí-: 
do Pueblo , diípondrá la Jufticia fe publique , y haga 
entender a todos efta Real Refolucion , para que acu-
dan en el tiempo íeñalado á repetir >;.. producir , y mf-* 
tificar fus acciones, por los términos prevenidos. 
La Junta de Obras, y Bofques ha acordado fe pu-
blique en efta Capital , y Pueblos del Partido , la Ve-
da de Caza, y Pefca del prefente año , fegun, y en la 
forma que exprejlan las Reales Ordenes , comunicadas 
defde el año de mil fetecientos cincuenta y quatro, y 
que eftreche Yo quanto fea pofsible á las Jufticias ze-
len fu mas rigurofa obfervancia, y que fuera de ella no 
fe exceda de lo permitido por las citadas Reales Or-
denes : Y para que tenga cumplido efedo , encarao a 
la Jufticia del referido Pueblo , haga publicar inmedia-
tamente k Veda de qaza , y Pcfca , zelando fu pun-
tual 
nal cumplimiento , íin permitir fe faltey y contraven-- A 
ga en manera alguna á lo prevenido por Reales Orde-
nes comunicadas, pues de verificarle en el todo, ó par-* ' 
te, además de fer reíponfable la Jufticia , fe procederá 
con el mayor rigor al condigno caftigo, remitiendo Tef-
timonio de haverfe publicado. i 
En veinte y dos de Junio del año próximo ante-
cedente previne á la referida Jufticia , que en el pre^ - Sueen e'termino Je 
• r • i t j * r rr i A r^ ^ J ocho dias portea en la De-
eiío termino de ocho días puíieíie en la Depontaria de pontana de Penas deea-
Penas de Cámara , y Gaftos de Jufticia de efta Capital mu a de efta Capitél'm 
todas las cantidades » que por atraflbs eftaba debiendo d^ Us cantidades, que 
r „ , . * r r i T-k- • i fjtuviere debiendo por JH 
por lu Encabezamiento , para que en nn de Diciembre Encabezamietojonaper-
de él fe hallaífe foívente , íin deber cantidad alguna , pa- ábimiento de Tropa Mi-
ta, evitar toda confuíion , y equivocaciones perjudícia- itár' 
les á la Real Hacienda , y que en lo fubeefsivo fe pu-
dieffe formar la Quenta de cada año, haciendo las pa-
gas en el mifmo , para que de eííe modo fueífen anos, 
y pagas iguales; y que de no verifrearfe afsi, paíTaria 
Miniftro, o Tropa Militar á hacerfelo cumplir; pero 
no haviendo alcanzado á que las referidas Jüfticias en 
fu obfervancia hayan fatísfecho el precio del Encabe^ 
zamiento, ni remetido Teftimonio los que no lo eftán 
de las condenaciones, y penas que ha hayidb háfta fin 
de mil íctecientos feíenta y tres, cuyo retralTo no íe pue-
de ya permitir por eftarme hechos los mas eftrechos en-
cargos , para la total recaudación de eftos Derechos: A 
fin de que íe configa , mando a la expreífada Jufticia, .,; 
que en el preciíb termino de ocho días, pague, y fatifc 
faga todos los Defcubiertos en que fe halle por el expref-
fado Encabezamiento, de Penas de Cámara, y Gaftos 
de Jufticia, y no eftando encabezado remita al Oficio 
del inlrafcripto Elcrivano de la Gomifsion Teftimonio 
de las Condenaciones,, con apercibimiento, que de no lo 
hacer dentro del referido termino embiaré Tropa Mili-
tar, que facilite el cumplimiento, trahendo preíbal 
Alcalde, y procederé contra él, con el mayor rigor al 
caftigo. 
Confequente á las Ordenes con que me hallo de el 
Rey 
'4**tl-m¡fi*u¿ R e y , para reglar en fus Fondos 1 los Pueblos de eíla 
mino de echa dias remití p r o v ¡ n c j a eftá n pedidos á muchos de ellos las • Quentas 
'Z,fZSLlíZ, * los Propios,, y Ramosde Rentas Reales que ledif-
queexprejfa^axodelaí tuguen con elinombre de Concejales, o de Alcaldes, 
pems,y perdimientos, « -TeOimonios • .que juftifiquTO-cl actual eftado de los 
*"m** p u eblos, fus Cargas animales extraordinarias, Cenfos, 
-y Empeños, y lo que fe exige, *r cobra: por los Dere-
chos de Cientos , Alcavalas, y V Millones en el Vino, 
* que fe confume , y vende por mayor > y menor , Fru* 
eos, Granos ¿ y Ganados, para que con noticia puntual 
de todo, fe pienfe en un medio tal, que cortando to-
do Repartimiento, y fin gravar en las Contribuciones 
k los Vecinos, fe aplique el remedio, que, fegun la rfe-
cefsidad , y conílitucion del Pueblo, correfponda para 
aííegurar el precio de los Encabezamientos , y atender 
á los gaftos precifos, y. extraordinarios , y ai défempe-
ño de las obligaciones. Eftos Documentos aun no fe han 
remitido,, cuyo retraíío es de gravifsimo perjuicio, y 
para coníeguir. fin tan fanto, ordeno , y mando a la njwS 
ficia de dicho Pueblo > ios remita en el predio termino 
de ocho días > y ios que no han tenido mis aviíos para 
ello, los dirigirán igualmente dentro del referido termi-
no á la Contaduría Principal deefta Provincia; con aper^  
cíbimietito y que de verificarfe omifsion, ó retraíTo paliará 
Tropa Militar a coila de los morofos a hacerfelo cumólir. 
J : Confequente a una Orden con que me hallo del 
Gonfejo, de treinta y uno de Octubre de mil fetecien-
tos feíenta y tres , prevengo á la Julieta del referido 
Pueblo, que en el ptecifo termino dé ocho dias remi-
ta al Oficio del infraferipto Efcrivano , Teftimonio que 
juftifique fihay , 6 no , en él, Eftudio de Gramática : fu 
renta annual: qué fe fatisface al Preceptor : quánto' fe 
faca para ella de los Proprios , y Arbitrios : quién re-
genta la Cadiedra : fi fon de provifion , y nombra-
iriiento del público., ó de fundación particular : qué Ve> 
cmdario tiene eLPueblo donde hay Eftudiq :,fi es Rea. 
Jengo, ó de Ordenes: fi tiene Corregidor, ó Alcalde 
Mayor; con el numerode los Dífcipúlos concurrentes a él. 
\sA P or 
\% 
Por el Excelentifsimo Señor Marques de Squilace, 
con fecha de dos del corriente , fe comunico al Confejo "•'•• 
de Hacienda la Real Orden del tenor íiguiente: 
E l Señor Marqués, de Squilace , en papel que me 
ha dirigido con fecha de dos de efte mes , ha particir 
pado al Confejo de Hacienda de orden de fu Mageftad> . 
lo-íiguiente:- " ^ ^He a los que fe ef 
En ocho de Octubre del año próximo paíTado, íe tuvieren, debiendo Re-
dimo el Rey manifeílar al Confejo fu Real piadofa in- f''>*j™¡<f**d» 
tencion de iatisracer en el modo poísible lo que ie cita danporst>hpor/usApo-
•debiendo de los Réditos de Juros, fituados, en fus Ren- deJadoí« te*0****' 
tas Reales, defde primero de Enero de mil fetecientos ^Mpetinundenál^L 
catorce, hafta nueve de Julio de mil fetecientos qua- Juros, en el termino de 
renta y feis, y para verificar fu total importe , fe íir» fas mefes ¿prefentar 
• •$ M M - i* rr i \ 1 t i l o s Réditos que tengan 
Vio mandarle , que dieíie orden a los Intendentes, y formalizados en lo ante-
Governadores del Rey no, para que hiciefien fixar Edic^ rior para cancelarlos, y 
tos en las Capitales de los Partidos de cada Provincia, mt>d^hsdhjup. 
haciendo faber en ellos a todos los intereífados > que acu^ 
dieífen por s i , 6 fus Apoderados a las Contadurías de 
la Diftribucion, y Superintendencia de Juros, en el ter-
mino de feis mefes a prefentar los Réditos que tengan 
formalizados en lo anterior, para cancelarlos, y mode-
rarlos a lo jufto , y a folicitar el que legítimamente 
refulte a fu favor : Que la Contaduría de Juros liqui-
<kfle , y firmaiTc Relación individual de lo que impor-
ten eftos créditos , y todos los demás, que haya ¿zf-
,de primero de Enero de mil fetecientos y catorce, naf-
ta nueve de Julio de mil fetecientos quarenta y feis, in-
cluyendo lo que también fe debe defde efte dia en ade-
lante a los intereíTados Juriftas de Alcavalas , Cientos, 
y Servicio Ordinario de Madrid ,* con juftificacion de 
fus pertenencias, y noticia del eftado , calidad , y cir-
cunftancias de los Juros de que proceden, y no foncom-
prehendidos en los Reales Decretos de primero de Ju-
lio de mil fetecientos quarenta y nueve , y primero de 
Enero de mil fetecientos cincuenta y dos , y que el 
Confejo remitieíTe efta noticia á fu tiempo , para to-
mar en fu vifta , la providencia conveniente á la fa-
" ** tif-
tisfacdonáeeílGsctedkos: Y queriendo & Mageftad 
anticipar á los intereíTados el gufto de eme lepan, que 
hay feñalamiento de caudal para ir fatisfaciendo lo que 
fe les eftá debiendo , y que puedan adelantar la juftifí-
tacion de lo que á cada uno correfponda > U ha férvi-
do reíblver Y que el caudal , que bay exilíente en la 
Pagaduría General de Juros , con deftino a redimir 
cargas de la Corona , íe lepare un millonee reales, 
para emplearlos en la paga de ios citados réditos atrak 
fados : Que los interetfados en ellos , purificados fus 
créditos por las citadas Contadurías de la Diftribucion> 
y Superintendencia de juros , los prefenten al Marqués 
ele Someruelos, para que por la Contaduría de la Co~ 
milsion de Incorporación de fu cargo;, fe reconozcan, 
y vea a quánto afciende fu total , y que dando cuenta 
de él al Rey , por San Juan de efte año , fe íirva fa 
Mageftad mandar dar a cada uno el tanto por ciento, 
que les correfponda en el citado millón de reales , fé-
gun los créditos, que halla aquel dia fe hayan preíen-
tado , y juftificado en la Comiísion del proprio Mar** 
qués de Someruelos, pues los que no lo huvieren hecho, 
•no han detener acción a efte repartimiento, y folo de-
berán entrar en el que fe haga en el año íiguiente, y 
ííicceísivos prorrata con todos los demás ; advirtiendo, 
•qué para verificar la legitimidad de los créditos , íe ha 
de manifeílar por las Contadurías , que los Juros , de 
que proceden los réditos , no fon comprehendidos en 
los referidos Decretos de primero de Julio de mil lete-
eientós quárenta y nueve , y primero de Enero de mil 
íetecientos cincuenta y dos i no, obílante , que no por cfc 
to íe han de clexár de eftimar legítimos , para compre-
•hendérlos', como tales para eítepago, los réditos délos 
Juros, que el Decreto de primero de Enero de mil fe-
tecientos cincuenta y dos, manda , que fe les continúe 
el pago, concurriendo en ellos las circúnftancias pref-
eridas en el Capitulo VI. del Decreto de primero de 
j k f ^ C m i l ^ e t e c í e n t o s quárenta y nueve ; pues no 
deben ^eftimaífe comprehendidos en él , para efte cafo, 
haí-
hafta que pra&icada la formal liquidación de los Aísien-
tos , de que provengan , fe verifique , íi huvo , ó no, 
caudal para la conftkucion : Lo que de orden del Rey 
participo a V. S. para que dando cuenta al Confejo , de 
las Ordenes convenientes á fu cumplimiento. Y ha-
viendofe publicado en Confejo pleno efta Real Reíblu+ 
eion , ha acordado, que; para qué tenga el debido efec-
to , lo avife a V. S. á fin de que diíponga fe buelvaa 
a rixar los correfpondientes Edictos , para que llegue i 
noticia de todos los intereífados la gracia , que fu Ma-
geftad les difpenfa , y que de haverlo executado afsi, 
por lo reípectivo á eíTa Provincia , me dé V. S. aviícv 
para ponerlo en noticia del Confejo. Dios guarde á 
V. S. muchos años , como defeo. Madrid J dos de Fe-
brero de mil fetecientos fefenta y quatro. Don Jofeph, 
de Rivera. Señor Don Alonfo Pérez Delgado. 
Y para que llegue a noticia de todos los Interef» 
fados efta Real Refolucion , y gracia , que fu Mageftad 
les difpenfa , prevengo a la referida Jufticiá. la haga pu-
blicar en Concejo pleno, y fitjos acoftumbrados, fixan-
do los correfpondientes Edictos, con remifsion de igual 
Teftimonio de haverlo executado. •. •* 
Defeando el Rey fomentar el cultivo de la Rafe ExemptUnes tmedi-
llamada Rubia , ó Granza , que eftaba muy decaído , y das a los q*efe emplean 
wuafi para extinguirfe fu coíecha en el Lusar de Mo- " í 4 frkf Z\d' '? 
7 , " ° i i r. • "•'. i . , , , „ , S . , , , R aiz llamada Riéia, Q 
jados , y otros de la Provincia de Valladolid , donde G,anz.a. 
fe coge , por fer un ingrediente importantifsimo, y pre-
cita para ios Tintes de las fabricas de Paños, y las de 
Indianas, y conveniente fubíííla en eftosReynos la agri-
cultura de tan preciólo fruto , fe ha dignado expedfc, 
en favor de los Goíécheros , las Reales Cédulas de Ex-
cepción del tenor íiguiente. 
• • r • ' - ;ú\iú 
• • •• i •'} - • 
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fu Mageftad de treinta de O&ubre, 
y diez de Noviembre de mil fetecien-
tos y fefenta y tres , concediendo a 
los Cofeclieros, y Fabricantes de la 
Granza fina, y entrefina de CaftiHa* 
y demás parages donde fe beneficia-
re, la exempcion de toda claíle de de-
rechos de Aduanas, y de Alca-
balas, y Cientos por diez 
años. 
EL REY 
POr quanto haviendo reconocido mi Junta Gene-ral de Comercio el atraíío , que fe experimen-
taba en el cultivo , y fabrica de la Rubia, 6 Gran-
za fina en la Villa de Mojados , y otros Pueblos déla 
Provincia de Valladolid , donde fe cría con abundancia; 
y que fin embargo de las repetidas providencias, que en 
varios tiempos havia tomado para fu fomento, y efpe>-
cialmente deícle el año de mil íetecientos quarenta y 
quatro , eftaba para extinguirfe la cofecha de tan pre-
ciólo fruto, (útil para todo genero de Tinturas) por 
el poco, o ningún coníumo , que de él hacían las Fa-
bricas de eílos Rey nos, intentado los Cotecheros dedi-
car fus fatigas a colas que les prodují^fe ma\s utilidad; 
y defeando la junta fu reílablecímiento , enterada de 
que las Fabricas de Indianas de Cathaluña hacían un con-
fiderable confumo de la Granza del Norte, que com-
pra-
H 
prabaná los Holandcfcs para los colores de fus Telas 
pintadas., mandó á Don Juan Pablo Cañáis, Diputado 
de las citadas Fabricas, que fe hallaba en Madrid , in-
fornuífe de la. calidad de laque fe criaba en,ios citados 
Pueblos de Caftilla, y íi era, ó no á propoíko para 
el tinte de las. Indianas, y la caufa porque no la ufaban 
los Fabricantes de ellas , con todo lo que le parecieífe 
conducente a que tuvieíTe faiida, y aumento íü cultivo* 
para evitar la introducion de la Eftrangera ; y havien-
dolo executado Ganáis, y hecho experimento phyíleo 
de fu ebullición , expufo haverle faiido tan feliz fu efec-
to, que no tenia duda de que la Granza de Efpañaera 
tan buena como la Eftrangera para el tinte de Indianas, 
como fe reconocía de las mueftras que prefentaba tin-
turadas con ella ; y que el motivo de no ufarla en 
Cataluña, era por eílár los Fabricantes de Indianas en 
concepto de que íblo fervia para Tintes de Lanas, co-
mo la Granza ordinaria, y no para Algodones, a cau-
fa de que haviendola probado, no produjo los buenos 
efectos, que él experimentó, lo qual nació de que ha-
viendoíe conducido a Barcelona en codales de lienzo, 
fe evaporó,con el movimiento de fu tranfporte gran can-
tidad de los átomos mas fútiles de el referido íimple,; 
y los que quedaron, tuvieron poca virtud para produ*" 
cir los efeáos correípondientes al tiempo de la ebulli-
ción; que nofucederia , íi la huvieran conducido en 
botas, ó cubetos bien cerrados, fin evaporación deípues 
de haverla dexadó fermentar algún tiempo , para que 
tuvieífe mayor virtud , y actividad , como hacen los 
Eftrangeros; en cuya conformidad , y experimentando 
las Fabricas de Indianas íu bondad , y conveniencia en 
el precio, harían un grandifsimo confumo de elle gene-
ro, con lo que fe lograrla un nuevo Ramo de Comer-
cio, útil á la Corona , y fe confeguina el aumento de 
la población, viviendo muchas gentes de un fruto, que 
tan pocas utilidades producía en el día al Eftado : Y 
viendo mi Junta General, .que lo. único que falcaba al 
*** ex-
expreíTado ingrediente , para darte, k perfección epm^ 
pétente , dependíale lá íola diligencia de cuftddiarlé 
embotado, y fin peligro de evaf^adon $ Mpues de 
bien molido, y fermentado, füÜ que muíkm ui co-
lor, y natural vifttud, repitió.Orden al citado Ganáis 
para que paffaífe á la Villa de Mojados, y demás Lu-
gares donde fe cultiva la Granza, y r^econociendo per-
íbnalmente los medios de que harta, aora havian uíado 
aquellos Naturales para fu beneficio, y haciendo por si 
los experimentos, que le didaííe fu inteligencia, y prac-
tica, bolvieíTe a informar lo que le parecieíTe , propo-
niendo quanto comprehendieííe deberfe hacer para peo 
feccionar el referido fruto, y ponerle en eílado de que 
pudieífen gaftarlo las Fabricas del Reyno , fin necefsi-
dad de valerfede.la Granza eftrangera j y haviendoí© 
executado, y paífadoa la Villa de Mojados¿ y a los 
Lugares de Arravái de Portillo , Aldea de San Miguel, 
U Pedraja, Aldea Mayor , Validado, Olombrada, Camf 
peípero, y Moraleja, informo, que aunque eftaba muy 
decaído en ellos efter importante Ramo de Agricultura, 
tenía diípoficion de fomentarle , procurando fu mayor 
beneficio, para que le gaftaííen todas las Fabricas, y 
las de Indianas , que íblo confumian la mas perfecta* 
tranfportandola á qualquiera parte, fin deterioración de 
fu virtud, y con ventaja en el precio , con lo quatíe 
coníéguiria la reítauracion de fu cultivo, y feguro con-
fumo en los referidos Lugares , y otros muchos del 
Reyno, por hallarfe en qmG todas fus Provincias efta 
planta de íiiperior calidad á la del Norte, y Oriente, 
fegun tenia defeubierto por experimentos phyficos , y 
fe reconocía de la porción que prefentaba encubetadá 
para fu beneficio, y fermentación, como fe hace con 
la que viene de Holanda, ofreciendo contribuir con fus 
facultades á fu total perfección, como ya lo ha vía prac 
ticado, manifeftando a los Cofecheros los medios de 
reftaurar, y mejorar el cultivo del referido ingrediente, 
íoitenienda po^.si folo i los que le cultivaban, para 
que 
I? t 
que no le abandónaíTen: por cuyo mérito tuve' por con-
veniente nombrar á Cañáis por Dite&or > é fnípe¿fc>r 
de el cultivo , y beneficio del Ramo de la Granza .ex-
pidiéndole en veinte y ocho de Julio de eíle año el Ti-
tulo correfpondiente, con las facultades, y auxilios, que 
neceísite para fu fomento, no foío en la Provincia de 
Valladolid , fino también en todas las otras del Reyno> 
que tengan aptitud para ello, hafta ponerle en difpd-
íicion de que íéa capaz de abaftecer todas las Fabricas 
de Eípaña, y de extraher el iobrante para las Eftrange-
rasj encargándole al mifmo tiempo formaíle en Madrid 
(como lo hizo) una Compañía de Hombres de Comer* 
cío, que tomaban quanta podían recoger los Cofeche-
ros de Cartilla, para que eílos hallaííen utilidad en fu 
ultima labor, y beneficio , y las Fabricas en lo córnt»* 
do, y íeguro de el aballo ;.'y. haviendofe remitido ftt 
Subdelegado de Barcelona la porción encubetada<, O&M 
prefentó Cañáis',• para que a fu pretenda 1* hicieíTe ex-
perimentar por los mas hábiles Maeflros Fabricantes de 
Indianas de aquella Ciudad-, y reconocido por los que 
Jo executaron, y -mueílras, que de ellos remitió el Sub-
delegado., fer la Granza de Caftilla como la Eflrangera, 
tne dio cuenta de todo la Junta en Confuirá de tres de 
Agoílo de eíle año, proponiendo los medios, que con* 
íideraba conducentes al fomento de la mencionádaplan¿ 
ta : Y por'refolucíon, que fui férvido tomar, atendien-
do a que lá Granza fina de eftos mis Reynós es de igual, 
ó mejor calidad, que la que íe conduce de los eftraños, 
con el'ahorro de un veinte y cinco, ú treinta-^  óacaíé 
mas, por ciento en g(precio j alas;ventajas «pe puede 
producir a mis Vasallos , y fer un nuevo fruto, qué 
•haíla aquí íe dexaba en el abandono: He tenido a bien 
conceder a los- referidos Cofecheros , y Fabricantes de la 
Granza j aísi de los Pueblos de Cartilla , como de otros 
tjualeíquiera de ellos mis Rey nos, donde íembraíTen la 
Rubia, y fabricaflen la Granza: a la Compañía forma-
da en Madrid para darla el ultimo beneficio i y á to* 
•¥••¥••¥••¥• Úa,S 
das-ias cfeas pcríonas * que quieran: aplicarfe á efta 
cípecie de Comercio , la exempcion de toda claííe de de-
rechos de Aduanas de la que fe embarcare para fuera 
del Reyno, 6 íe condujere de un Puerco a otro; y la de 
Akavalasi y Cientos de la que fe comercie por todo ei 
Reyno.> a excepción de la Corte i pues declaro, que la 
que fe; introduzca; en Madrid,parafu venta, ó confumo, 
debe pagar eftos derechos * pero la Granza , que entre 
m h mifma Villa * con manifiefto de fer tranfito para 
otras partes del Reyno, : debe fer exempta ele ellos: y 
quiero que efta franquicia dure diez años; pues í] en cf-
t0 intermedio, tuvieííe; adelantamientos/el cultivo, y co-
mercio de efta efpecie, no dexaré de atender deípues á 
fu fomento ,* prorrogando por mas.tiempo la libertad de 
derechos:: Por tanto , publicada mi Real Rcíqlucjon en 
la ¿Junta General de Comercio , para que tenga fu dc^  
l>ido cumplimiento, he tenido por bien expedir la pre-
Jentc Cédula, , por la qual mando.a los Prejfidentes r y 
Pydores de mis Confejos, Chancillerias, y Audiencias, 
-Afsiftente,; intendentes , Governadores, Corregidores^  
ftís Lugar-íhenientes'> Alcaides Mayores, y Ordinarios, 
Superintendentes >.yi Adminiítradpres de, ^ mis. Rentas 
Reales , y .Generaks'^y Servicios 'de; Millones j , , Arren-
dadores ,, Guardas, Fieles, Aduaneros, Portazgueros, 
Oiriutáctas de Gremios i Veedores, y Tratantes, y otros 
qualefquier;Tribunales, Miniftros, Jueces, y Jufticias, 
fí demás perfonas de eftos mis Reynos, y Señoríos, á 
quienes tocar® el cumplimiento de lo contenido en efta 
Cédula,, que taégp que les fea prefentada , o fuitrasla* 
do, íignado deEfcrivíanQ publico, en forma que hapa 
fee, kveaa v> guarden * cumplan, y executejí, hagan 
guardar,: cumplir , y éxecutar, de modo, que por nin-
gún; motivo Í fe inquiete > ni embarace á los Cofecheros, 
y Comerciantes del ingrediente de Granza;:, Compañía 
«ftablecida:en,Madrid, y demás perfonas> que fe aplir 
•carena «ftaefpeci-e de ^Comercio , en el goce de la 
«xempcipfcde .derechas de Aduanas, en los Puertos, y 
de 
i 
de Al cávalas, y Cientos ,". por el mencionado tiempo 
de diez años, fegun , y en la conformidad que queda / 
expreííado, fin ir, ni venir contra ello en todo, ni en 
parte alguna, por íer afsi mi Real voluntadj y quede 
efta Cédula fe tome razón en las Contadurías -.Genera*-
les de Valores, y Diftribucion de mi Real Hacienda, 
en las Contadurías Principales de Rentas Generales, y 
Provinciales de Madrid , y en las demás partes que con-
venga. Fecha en San Lorenzo a treinta de Octubre de 
mil fetecientos fefenta y tres. :rs Y O E L REY.=3. 
Por mandado del Rey nueftro Señor, Don Francifco 
Fernandez de Samieies.s: Rubricado de los Señores de 
la Juntan . Tomofe razón de la Cédula de S, M . ef-
crita en las íeis hojas con efta, en las Contadurías Ge-
nerales de Valores, y Diftribucion de la Real Hacienda* 
Madrid veinte y tres de Noviembre de mil fetecientos 
fefenta y tres.=3 Don Chriftoval Tavoada y Ulloa.:^ 
Don Salvador de Quercjazu.=2 Tomofe razón de la 
Cédula de S. M . efcrita en las feis hojas con efta,-e» las 
Contadurías Principales de Rentas Generales, y Pro vi n> 
cíales del Reyno, que fe adminiftran de cuenta de la 
Real Hacienda. Madrid dos de Diciembre de mil fete-
cientos fefenta y tres.:^  Don Jofeph Bernardo FaíTon.=3Í 
Don Mathias de Arozarena. 
EL REY. Por quanto defeando fomentar elim- .:•, - . . 
, . , , 1 u J D u- \ r- Sobre-Carta de la an~ 
portante cultivo de la raíz , llamada Rubia, o Granza, tecedmte,exped¡daprel 
tan útil para los Tintes de las Fabricas de Paños , e In- eonjjj de Hacienda, 
dianas del Reyno , que fe coge en, el Lugar de Moja-
dos, y otros de la Provincia de Valladolid , vine en 
conceder, á Confuka de la Junta General de ComerT 
•cío, de tres de Agofto de efte año, exempcion.de de* 
rechos por diez años a la Granza que fe embarcare par 
ra fuera del Reyno, y fe conduxere de un Puerto á otro 
de él, y que durante el mifmo tiempo fe comercie el 
citado ingrediente por todo el Reyno libre de Alcava-
las, a excepción del que fe introduzca en Madrid para 
fu venta, ó confumo, que deberá pagarlas > pero que &. 
los 
los Introductores hkiefíen el manifiefto correfpondiente 
á que es de tranfrto para otras partes, gozafíe en efte 
cafo en Madrid de la libertad de la Alcavala, refervan-
dome el prorrogar cftas franquicias por mas tiempo en 
fomento de el enunciado ingrediente, para defpues que 
llegue l mi Real noticia el adelantamiento de el culti-
vo, y comercio en los referidos diez años, que ahora 
concedo y lo que participe a mi Confejo de Hacienda 
por Real Orden mía de primero de Septiembre de efte 
año , comunicada por el Marqués de Squilace, Gover-
nador de él, mi Secretario de Eftado , y del Defpacho 
Üniveríal de Guerra, y Hacienda, para que enla par-
te que le tocaífe diípufieíTe fu cumplimiento : Y ha-
•viendofe expedido por la mifma Junta General la cor-
refpondiente mi Real Cédula en treinta de Octubre pró-
ximo paíTado, en fuerza de la citada mi Real Refolu-
cion, íe pafso original de íü acuerdo al exprefíado mi 
Confejo por Don Francifco Fernandez de SimÍeies,mi 
•Secretario, y de la referida Junta , á fin de que por él 
íe dicíTe la reípectiva Sobre-Cédula, para la puntual obt-
ícrvancia de la citada mi Real Refolucion : Por tantos 
virio todo en el enunciado mi Confejo de Hacienda!, 
he tenido por bien expedir la prefente mi Real Cédula* 
por la qual es mi voluntad , que en virtud de la expreC-
lada mi Real Orden , y Cédula, que queda referida, 
de la Junta General de Comercio, gocen los Cofeehe-
ros, y Fabricantes de la Granza fina, y entrefina, aísi 
de los Pueblos de Caftilla ,. como de otros qualefquier 
de eftos mis Rey nos, donde fembraífen la Rubia, yfá-
bricaffen la Granza i la Compañia formada en Madrid 
para-darla el ultimo beneficio ; y todas las demás per-
fonas , que quieran aplicarfe á efta efpecie de Comer-
cío, la exempcion de toda claíTe de derechos de Adua-
nas de la que fe embarcare para fuera del Reyno, ofe 
conduxere de un Puerto a otro, y fe de Alcavalas, y 
.Cientos de la que fe comercie por todo el Reyno, a ex-
cepción de Madrid , donde la que fe introduxere para 
-• fu 
íf 
fu venta , o cotiíumá, deber! pagar éftósderechosjpe^ 
to no en eí cafo de que entfe en lamlfma Villa con 
manifkíro de fer de traníitopara oír4S partea del Rey* 
no, que deberá íér exempta de ellas, Cunto,-vá eXpreA 
fado, iiendd mi Real animo , que efta franquicia dure? 
diez, ai'os 4 pues íi en efte intermedio tuvi^ ífe adelantan 
miento el cultivo, y comercio de eila ejpecíe\$ no de-
xaré de atender á fu fomento con nuevas pforrogacio4 
nes en la libertad de derechos; Y para ft mas puntual 
cxecucion, y obfervancia, mando á ios íntenderiíesy 
Adminiítradóres de Rentas Reales, y Generales;, dÉhfi 
foreros, Arrendadores, Portazgueros, Aduaneros, Cuar* 
das, y á otros quaiefquier Miniílrosde la Recaudación, 
y Adminiítracion de las expreífadas mis Rencas, á quie-
nes focare el cumplimiento délo contenido en eítá mí 
Real Cédula, y en la citada de treinta de Odübre pro^ 
ximo, expedida por mi Junta General de Comercio, 
que luego que les íean prefentadas , o fus trasladosy 
Agnados- de Efcrivano, de forma que hagan fee, las 
obedezcan, y cumplan, y hagan cumplir , y executar^  
para que los enunciados Cofechcros , y Fabricantes de) 
¿a Granza, y todas las demás perfonas, qué?'Comercien 
en efte ingrediente, gocen de las citadas cxempcíones 
en la forma que vá expreífada: que aísi terígo por bíen 
fe execute, y que de eíía mi Real Cédula íe tome la ra# 
mn en las Contadurías Generales de Valores, y Dif» 
fribucion de mi Real Hacienda, en Jas Rencas peñera* 
Jes, y Provinciales del Reyno , y en las demás partes 
que convenga; Dada en San Lorenzo, á die& de No-» 
viembre de mil fetecientos féíenta y trcs.=3 YQ EL 
RE Y.-3 Por mandado del Rey nuefíro Señor , Don 
Jofeph de Rivera.zu Tomófe razón de la Cédula do 
Sé M. efcrita en las quatro hojas antecedentes, i en las 
Contadurías Generales de Valores, y Difirifeucíon de 
la Real Hacienda. Madrid veinte y tres de Noviembre 
de mil fetecientos íefenca y .-rretót pon Cnriíto val 
Tavoada y Ulloa.^s Don Salvador de Qgerejiíi*,;» i 
To-r 
• 
Tomoíerazon déla Cédula de S. }A. efcrita en las quatro 
hoíasantecedentés/enlaseoatadurksPrmelpalesdeRen-
tasGenerales, Y Provinciales del Rey«o,;que íe admmiftran 
de cuenta de la Real Hacienda. Madrid dos de Diciembre 
de miLietecientos fefenta y í r é t ó D. Joíeph Bernardo Faí-
fon ÁmJuan Machias de Arozarena.^ Son copias de 
las expreífadas Reales Cédulas, que originales quedan en 
laSecretaria de mi ¿argo.^ D. Luis de Alvarado,^ 
Y para fu puntual" cumplimiento ¡ ordeno , y man-
do á la Jufticia , que haciéndola publicar , cuide de 
íli obíervancia con los Sugetos , que. íe dediquen al cul-
tivo , fabrica , 6 comercio de la Rubia , ó Granza eri 
el referido Pueblo, remitiendo cada íeis mefes al Ofi-
cio del infraferipto Efcrivano jofeph Julián de Villar;: 
leílimonio de las Perfonas , que fe empleen , y apli-
quen á l a r agricultura , fabrica > y comercio de la Ru-
bia , 6 Granza", de fus; prógreííbs % ó cantidades , qué 
cojan de efta ultima efpecie. 
Debiendo aplicarfe los fobrantes 'de Proprios , y 
rJ$>»e remita TeJtU Arbitrios de eífe Pueblo ""k- la fatisfaccion de deudas,- en 
& X S : quceftia gravados, y redempciones de Ceñios impuefV 
tn cada Puebla, y en fu tos fobre eftos dos Ramos , fegun los reglamentos , pre-
defefto el caudal exiften- £n[¿os p o r c\ Coníció ^  y teniendo últimamente reíuek 
te que haya en la Arcat F , -<• -r •••• i i c r 
kaflafin del am fajado to , en Orden de líete del preiente mes , que ie remi-
& 176$. tá un Eíládo certificado de las redempciones exeeutadas, 
pago de deudas , y exiílencia de caudales en eíla Pro^ 
vincia , y cada uno de fus Pueblos , efpero , que fin 
pérdida de tiempo fe remita a la ,Contaduría Principal 
de ella / del cargo de Don Salvador de Salcedo , un 
Teftirhónio , en que 'con la formalidad debida fe hagan 
conftaVlas redempciones practicadas en eífe Pueblo, y 
en íu defecto' la: cantidad exilíente en Arcas de los cita-
dos fobrantes, halla fin del año paífadode mil fetecien-
tos fefenta y tres ., y que eílo mifmo fe hayadeexecu-
tar anualmente , en cuya remeífa fe encarga a la Ju£ 
ticia , de Proprios de cada año ¿ no: padezcan el mas 
leve tetraífo , por ferforzoíbpáffar eítas noticias inme-
dia-
díatamentc* a! Confejo i y de vtú&cátfe i< emhfaú Tro-
pa Militar á fu coila, que facilitó el cumplimiento^ ...' 
Son reyteradás las Ordenes comunicadas > para 
«que faeisfagán el dos por ciento del valor de Propriosj 
por hallarle en efte défcubierto muchos Pueblos , otros 
no han remitido y rú preféntado las Qüentasf y otros 
el Teílímonió duplkado , que fe previene en la Real 
Inftruccion de treinta de julio de mil íetedentos y fe-
íenta > con exprefsion del valor de los Proprioá'+ y de 
los Arbitrios # cargas anuales , y extraordinarias, pa-
ra poder formar los Reglamentos: la moroíidad de las" 
Jufticias en la falta de cumplimiento fe hace reparable, 
como también en no haveríe *eftablecldo las Juntas, 
como eílá prevenido \*2 Y no íiendo juftojc tofefé, pre-
vengo , que de no atmplirfe píoro^tamente con uno, á 
otro (pues el défcubierto , en «que íe halle cada Pue-
blo^ fe notará á continuación de efta Orden) en el 
termino precifo de ocho dias como la reciban j además 
de que fe caftigará á la Juíticia con el mayor rigor, 
pallará Tropa Militar, á fu coila, ¿conducirla prefa á 
cüa Capkat, y embiaré Perfona , que facilite el cum-
plimiento j como de todo lo demás; 1 que fe faltalle de 
lo que comprehende ella Orden, cada Pueblo en la parte 
qiíe le toquen pues por lo refpe&IvoaPofitos, Plantíos, 
Sementeras , Veda de Cazáy y Pefca f íóñ comprehen" 
didas en ellos tan folo los Pueblos del Partido, y Cor-
regimiento de eíta Ciudad, y no los demás de la Pro-
vincta. Y al Veredero que la entregare íe le dará Re-
cibo de ella ? y por fu ocupación, y trabajo 0<yí& —ai-
réales de vellón , y por los derechos del prefente Efcrí-
vano Coíle de imprefsíon , y papel *^/&xKyn*X*-Jft** 
ravedis, fin detenerle mas que cfcjs horas, .pues íi exce-
diere íe le ha de pagar á razón de quatrocientos mará-* 
vedis al día , y para fu cobranza } y que lo execute de 
los bienes de dicha Juíticia, fe le concede Comifsíon en 
forma, prevíniendofe llevar otro Oíipo, y Orden íepa-
rada con infercíon de una Real Cédula de fu Mageílad 
en 
Si 
en una Provisión del Confejo , del Nombramiento de 
Superintendente General de Poftas, y Cprreos del Rey-
no en favor del Excelentifsimo Señor Marques de Gri-
jwaldi , primer Secretario de Eftado, con cxprefsion de 
ks facultades , que debe obfervar ; por la que no ha de 
recibir el Veredero derechos algunos-, y si tan folo los 
que van inalados en ella por el cofte de imprefsion, 
y papel. Dado en Burgos a veinte y uno de febrero 
de mu fetecientos íefenta y quatro, 
Bon Jionfo °?¿r¿^ Vclgáifr 
Por mandado de ííi Señe 
foftpb Julián de ViUm{ 
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